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Pembangunan  proyek konstruksi  di  seluruh daerah terus dikembangkan  agar terciptanya 
fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika  dilihat  fenomena yang 
terjadi saat ini, masih banyak proyek konstruksi di berbagai daerah mengalami 
permasalahan, yaitu terjadinya keterlambatan dalam proses pembangunan proyek  konstruksi. 
Keterlambatan proyek hampir terjadi setiap tahun dan ini mengakibatkan kerugian yang 
besar  bagi pengguna jasa dan penyedia jasa  baik dari segi finansial maupun waktu. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas  penelitian ini  bertujuan  untuk 
mengetahui  keterlambatan  pelaksanaan proyek yang ditinjau dari waktu pelaksanaan  dan 
menganalisis  hubungan faktor-faktor penyebab keterlambatan Proyek Konstruksi di Aceh. 
Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan teknik  kuantitatif  dan  kualitatif, 
sedangkan  sampel  penelitian dengan menggunakan  purposive sampling  yaitu teknik 
penentuan dengan pertimbangan yang memenuhi kriteria-kriteria  yang mengerti tentang 
teknik konstruksi  dan paham dengan permasalahan yang terjadi. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang bersifat tertutup dengan pengolahan  dari  setiap jawaban responden 
menggunakan  teknik  skala likert.  Adapun yang menjadi sampel penelitian sebanyak 36 
orang dan 1 orang wawancara.  Pengolahan data  menggunakan analisis reliabilitas, validitas 
dan analisis  frequency index.  Hasil analisis ini diketahui faktor utama sampai  terendah 
penyebab keterlambatan  pelaksanaan proyek masing-masing adalah aspek terlambatnya 
lelang  rangking 1 dengan nilai frekuensi  indek  95%, aspek waktu pelaksanaan  rangking 2 
nilai frekunsi indek  91%, dan aspek pelaksanaan terlambat  rangking 3 nilai frekunsi indek 
90%. Kajian penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek ini disarankan kepada pihak-pihak 
yang terlibat dalam konstruksi  agar dapat lebih memperhatikan lagi faktor-faktor yang dapat 
berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan proyek agar hal-hal yang tidak diharapkan seperti 
keterlambatan pelaksanaan proyek dapat mengendalikan  keterlambatan proyek secara efektif
dan efisien
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